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Ионы тяжелых металлов (ИТМ) являются одним из опасных за-
грязнителей и представляют собой растущую экологическую проблему, 
которая затрагивает различные объекты окружающей среды. Обнару-
жение ИТМ является важной задачей из-за негативного воздействия на 
здоровье человека.  
Колориметрические оптоды для тест-методов анализа произвели 
революцию в области исследований и обнаружения токсичных или, 
наоборот, полезных веществ и витаминов вследствие простоты приме-
нения, мобильности и миниатюризации [1,2].  
Однако разработка и изготовление функциональных устройств для 
интерпретации их аналитического сигнала остаются сложными  
и дорогостоящими. Системы распознавания изображений на основе 
смартфонов с использованием прозрачных и непрозрачных оптодов при 
экспресс-тестировании потенциально могут стать решением данной 
проблемы.  
Изображение оптода получено на смартфонах Samsung Galaxy раз-
личных модификаций и проанализировано разработанным приложени-
ем для обработки изображений. Изображение интерпретируют как 
набор количественных показателей цветометрии и анализируют с по-
мощью алгоритма вычисления суммарного показателя цвета RGB и 
опорного канала.  
Характеристика корреляции между цветом оптода и RGB изобра-
жения достигается путем оценки значений RGB каждого канала на гра-
фике относительно их суммы, что характеризует общий цвет колори-
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